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Постановка проблеми.  Серед великої кількості машин, які ви-
користовуються в тваринництві, важливе місце займають кормоприго-
тувальні машини та роздавачі кормів. Якщо взяти до уваги високу тру-
домісткість процесів у тваринництві і вимоги по дотриманню неперер-
вності технологічних циклів приготування, дозування і роздавання ко-
рмів, то стає очевидною актуальність вказаної проблеми. Світовий до-
свід показує, що ефективність молочної та м’ясної галузей залежать не 
лише від вибору високопродуктивних і ресурсоощадних технологій у 
сфері утримання і годівлі великої рогатої худоби, але, в значній мірі, і 
від забезпеченості засобами для навантаження, подрібнення, змішу-
вання, дозування та роздавання кормів. Одним із важливих і невідкла-
дних завдань у тваринництві України є створення умов для повноцін-
ної годівлі поголів’я великої рогатої худоби. В останні роки набуває 
важливого значення балансування кормових раціонів з метою одер-
жання високих надоїв молока та приросту м’яса. Більшість тваринни-
цьких підприємств передових країнах Західної Європи та США пе-
рейшли на змішувальну систему годівлі, використовуючи сучасні тех-
нічні засоби для приготування і роздавання кормових сумішей та 
отримуючи при цьому високорентабельну продукцію [1, 2]. 
Аналіз останніх досліджень. В останні роки для приготування і 
роздавання кормів для великої рогатої худоби в Україну надходять 
самохідні й причіпні засоби від фірм- постачальників з Італії, Швеції, 
Німеччини, США, Білорусі, Росії та інших держав [1 - 3]. Слід відмі-
тити італійські компанії Scariboldi, Seko, Storti, норвежську - 
Kverneland, французьку Kuhn, ірландську Keenan, датську JF, фінську 
Junkkari, швецьку DeLaval. Аналіз показує, що виробництво представ-
лених аналогів налагоджено в Польщі, Росії і Білорусі. Розпочато ви-
пуск кормороздавачів швецької компанії DeLaval Optimix в Польщі, 
ліцензійне виробництво міксерів Solomix та кормороздавачів Юнкка-
ри Супер Чоп освоєно в Росії.  
Формулювання цілей статті. За останнє десятиріччя зарубіжні 
машинобудівні підприємства скорочують виробництво комплексів 
машин та обладнання для стаціонарних кормоцехів. На їх зміну, для 
навантаження, подрібнення, змішування, дозування та роздавання ко-
рмів ефективно почали впроваджуватись самохідні та причіпні засоби. 
їх вартість не завжди є доступною для виробників сільськогосподар-
ської продукції України, але крім економічних питань вже сьогодні, 
власників та користувачів вказаних машин поряд з питаннями конс-
трукції, технічних характеристик, правил експлуатації та зберігання 
цікавлять питання їх надійності в процесі експлуатації та питання їх 
сервісного обслуговування. . 
Основна частина. Як відомо, значна кількість кормозмішувачів 
сьогодні, використовується не лише з окремими несправностями, але 
й зі значними відхиленнями регулювальних параметрів технічного 
стану механізмів і деталей від оптимальних. Інколи, дуже важко раці-
онально встановити термін роботи та інтервали сервісного обслугову-
вання машини, вибрати методи оцінки технічного стану та способи 
забезпечення їх працездатності. 
Для вирішення задач забезпечення надійності кормозмішувача 
«ОеЬауаІ», було розроблено структурну схему надійності механізму 
подрібнення-змішування [3], як підсистеми, яка найбільше лімітує на-
дійність машини. Розроблена структурна схема надійності враховує не 
лише безпосередні елементи що забезпечують роботу механізму по-
дрібнення-змішування, але й передбачає можливість різних способів 
резервування: перестановка круглих ножів на 1200; заміна робочих ор-
ганів з комплекту запасних частин; відновлення деталей при втраті 
працездатності. Використовуючи досвід використання, технічного об-
слуговування, ремонту, усунення відмов та зберігання машин для 
приготування і роздавання кормів розглянемо способи забезпечення 
працездатності інших підсистем кормозмішувача. Сформуємо струк-
турні схеми надійності механізму завантаження кормів кормозмішу-
вача «Оеіауаі», як підсистем, які лімітують надійність системи (рис. 
1). 
 
Рис. 1. Структурна схема надійності механізму завантаження: 1 - 
вал барабана; 2 - ножі; 3 - підшипники вала барабана; 4 - редуктор; 5 - 
стріла барабана. 
Аналіз представленої на рис. 1 структурної схеми надійності 
механізму завантаження показує, що лише для двох елементів перед-
бачене резервування запасними частинами - підшипників вала бара-
бана і ножів барабана. Крім того, для ножів барабана, як спосіб забез-
печення працездатності передбачене заточування. Тобто, для реаліза-
ції структурної схеми необхідне використання операцій з відновлення, 
введення ненавантаженого резерву для елементів, які лімітують на-
дійність. 
Висновок.  
Таким чином, проведено аналіз особливостей умов експлуатації, 
виявлені елементи, які лімітують надійність механізмів завантаження 
кормів. Представлені структурні схеми надійності представлених ме-
ханізмів кормозмішувача дозволяють розглянути шляхи забезпечення 
їх працездатності з використанням можливих способів резервування. 
Перспективними в цьому напрямку могли б бути дослідження, які на-
правлені на використання теорії графів при оптимізації структури 
складних систем з позицій надійності.  
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